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3.1.ㄢ㢟࠾ࡼࡧㄢ㢟ᥦ౪௻ᴗ 
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䛔䛯䛰䛝䛯䛔䚹䛃䛸䛔䛖䚸ㄢ㢟䛾㊃᪨䛜ῧ䛘䜙䜜䛶䛔䛯䚹䛥
䜙䛻䚸ḟᅇ䜎䛷䛻䚸䛂䛒䛳䛯䜙䛔䛔䚸䛸ᛮ䛖እᅜேྥ䛡䠥䠰ά
⏝ほග䝃䞊䝡䝇䜢㻝㻜㻜ಶ䝸䝇䝖䜰䝑䝥䛧䛶䛟䜛䛃䛸䛔䛖ᐟ㢟䜒
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3.2.ᤵᴗࡢᒎ㛤࡜௻ᴗᢸᙜ⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ 
௨ୗ䛿䚸Ꮫ⏕䛜グ㘓䛧⥆䛡䛯⣽䛛䛔άືグ㘓䜢䜒䛸䛻䚸
䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛜⦅㞟䛧䛯䜒䛾䛷䛒䜛䚹㻌
㻠᭶㻝㻥᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
௻ᴗᢸᙜ⪅䛛䜙ㄢ㢟ㄝ᫂䜢ཷ䛡䜛㻌
㻠᭶㻞㻠᪥㻙㻞㻡᪥䠄ྜᐟ䠅㻌
⁠㈡┴䝬䜻䝜䝟䞊䜽䝩䝔䝹䛻䛶㻞᪥㛫䛾ྜᐟ㻌
㻵㼀㛵㐃䝃䞊䝡䝇䜰䜲䝕䜰㻝㻜㻜ಶฟ䛧㻌
㻖㻵㼀䛻䛴䛔䛶䛾▱㆑䛾䛺䛥䜢③ឤ㻌
㻖Ⓨゝ䛧䛺䛔䝯䞁䝞䞊䛜ከ䛔㻌
㻠᭶㻞㻢᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
༗ᚋ䛛䜙䛾㻰㻺㻼♫ゼၥぢᏛ䛻ྥ䛡㉁ၥ஦㡯䜢ᢳฟ㻌
ኤ้㻰㻺㻼♫ゼၥ㻌
㻖ྜᐟ䛷ฟ䛧䛯䜰䜲䝕䜰䛿䜋䛸䜣䛹᪤䛻㛤Ⓨ䛥䜜䛶
䛔䛯㻌
㻡᭶㻝㻜᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
䜽䝷䝇ෆ䛷䛾᝟ሗඹ᭷䛾᪉ἲ䜢᳨ウ㻌
ㄢ㢟䛾⌮ゎ㻌
䝏䞊䝮ศ䛡䛾᳨ウ㻌
㻖㆟ㄽ䛜䛩䛠䛻⬺⥺䛧ఱ䛾ヰ䛛䜟䛛䜙䛺䛟䛺䜛㻌
㻡᭶㻝㻣᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
㻿㻺㻿䝃䜲䝖㼙㼕㼤㼕䛾฼⏝㛤ጞ㻌
ி㒔ᕷ䛂ᮍ᮶䞉ி㒔ほග᣺⯆ィ⏬䛃䜢䜒䛸䛻ពぢ஺᥮㻌
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᫨ఇ䜏䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾ᥦ᱌㻌
㻖఍㆟䛻䜰䝆䜵䞁䝎䜢ᑟධ䛧䛯䛣䛸䛻䜘䜚䚸㆟஦㐍⾜
䛜䝇䝮䞊䝈䛻㻌
㻡᭶㻞㻜᪥䠄᫨䠅㻌
ᑡேᩘ䛾䝏䞊䝮䛻ศ䛛䜜䛶䜰䜲䝕䜰ฟ䛧㻌
㻡᭶㻞㻠᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
䝏䞊䝮䛤䛸䛻䝕䜱䝇䜹䝑䝅䝵䞁㻌
㼙㼕㼤㼕฼⏝䝹䞊䝹Ỵᐃ㻌
䜰䞁䜿䞊䝖ᑐ㇟⪅䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ㻌
㻖䜎䛰䜎䛰ヰ䛾㍈䛜䜆䜜䜛㻌
㻡᭶㻞㻣᪥䠄᫨䠅㻌
Ḟᖍ㐃⤡䛻䛴䛔䛶䝹䞊䝹Ỵᐃ䠄㻹㻸䛷ᅇ䛩䛣䛸䠅㻌
㻡᭶㻟㻝᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
䝏䞊䝮䛤䛸䛻௻⏬᭩䜢Ⓨ⾲䚸᧜ᙳ䝇䝫䝑䝖䛸䝺䝇䝖䝷䞁
䛾⤂௓䝃䞊䝡䝇䛻⤠䜚㎸䜏㻌
௻⏬᭩సᡂ㻌
㻖䝏䞊䝮䛻䜘䛳䛶 ᗘᕪ䛜┠❧䛴㻌
㻢᭶㻣᪥䠄ᤵᴗ䠅䠄᫨䠅㻌
୰㛫Ⓨ⾲䛻ྥ䛡Ⓨ⾲⏝㈨ᩱసᡂ㻌
᭶䛤䛸䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹Ỵᐃ㻌
㻢᭶㻝㻜᪥䠄᫨䠅㻌
ᘬ䛝⥆䛝Ⓨ⾲⏝㈨ᩱసᡂ㻌
௻ᴗᢸᙜ⪅䠯Ặ䜈䛾㉁ၥ஦㡯ᩚ⌮㻌
㻢᭶㻝㻠᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
௻ᴗ䜈䛾୰㛫ሗ࿌఍㻌
᧜ᙳ䝇䝫䝑䝖䛸䝺䝇䝖䝷䞁⤂௓䛾᱌䛻䛴䛔䛶䝥䝺䝊䞁㻌
㻖䠯Ặ䛛䜙Ꮫ⏕䜙䛧䛥䜔⤖ㄽ䛻⮳䜛᰿ᣐ䛜ぢ䛘䛺䛔䛸
䛾ᣦ᦬㻌
㻢᭶㻝㻠᪥䠄᫨䠅㻌
୰㛫ሗ࿌཯┬఍㻌
㻖㻥 ᭶䜎䛷䛾䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢☜ㄆ䛧᫬㛫䛜䛺䛔䛣䛸䜢
③ឤ㻌
㻢᭶㻝㻡᪥䠄ኪ䠅㻌
ᕷෆ䛾⏫ᐙ䛷఍㆟㻌
䠯Ặ䛛䜙䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛾❧䛶᪉䜢ᩍ䜟䜛㻌
㻢᭶㻞㻝᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
௻⏬᱌⦎䜚┤䛧㻌
㻢᭶㻞㻞᪥䠄ኪ䠅㻌
ᕷෆ䛾⏫ᐙ䛷఍㆟㻌
෌ᗘ䠯Ặ䛻௻⏬᭩ᥦฟ㻌
㻖Ꮫ⏕䛾ᙉ䜏䛜ά䛛䛥䜜䛶䛔䛺䛔䚸䝃䞊䝡䝇䛾䝍䞊
䝀䝑䝖䛜⤠䜙䜜䛶䛔䛺䛔䚸䛸䛾ᣦ᦬㻌
㻢᭶㻞㻡᪥䠄᫨䠅㻌
Ꮫ⏕䛾ᙉ䜏䚸䝍䞊䝀䝑䝖䛾⤠䜚㎸䜏䛻䛴䛔䛶㆟ㄽ㻌
㻿㼃㻻㼀ศᯒ䜢ά⏝㻌
㻢᭶㻞㻤᪥䠄ᤵᴗ䠅㻌
㌟㏆䛺␃Ꮫ⏕䛻ほගᐈ䛜ồ䜑䜛䝃䞊䝡䝇䜢䝠䜰䝸䞁
䜾䚸ᆅඖ䛾ⱝ⪅䛸஺ὶ䜢ồ䜑䛶䛔䜛䛸䛾ኌ㻌
㻣᭶㻝᪥䠄ኪ䠅㻌
䝃䞊䝡䝇䜢䇾஺ὶ䇿䛸䇾᝟ሗᥦ౪䇿䛻⤠䜚䛣䜏㻌
㻣᭶㻟᪥䠄ᮅ䡚ኪ䠅㻌
䝃䞊䝡䝇䛾᳨ウ㻌
㻣᭶㻠᪥䠄ᮅ䡚ኪ䠅㻌
䝃䞊䝡䝇Ỵᐃ㻌
䝃䞊䝡䝇䐟㻌 ほගᐈ䛸཭䛰䛱䛻䛺䜛䝃䞊䝡䝇㻌
䝃䞊䝡䝇䐠㻌 ほගᐈ䛻 㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞 䛸 㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗 䛷ி㒔
᝟ሗ䜢Ⓨಙ䛩䜛䝃䞊䝡䝇㻌
㻣᭶㻡᪥䠄ᤵᴗ䠅䠄᫨䠅㻌
䝃䞊䝡䝇ྡ䛾Ỵᐃ㻌
䝻䝂䜲䝯䞊䝆䛾᳨ウ㻌
㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞䜰䜹䜴䞁䝖䛾ྲྀᚓ㻌
㻌
 
4. ࢧ࣮ࣅࢫࡢ㛤ጞ 
㻌
௨ୖ䛾䝥䝻䝉䝇䜢⤒䛶䚸᫓Ꮫᮇ䛾ᤵᴗ㻞ᅇ䜢ṧ䛧䛶䜘䛖
䜔䛟ᥦ᱌䛩䜛䝃䞊䝡䝇䛾㦵᱁䛜ぢ䛘䛶䛝䛯䚹䠯Ặ䛛䜙ᣦ᦬
䛥䜜䛯䇾Ꮫ⏕䛾ᙉ䜏䛿ఱ䛛䇿䛻䛴䛔䛶⪃䛘ᢤ䛝䚸♫఍ே䛸
䛿␗䛺䜚䝥䝷䜲䝇䝺䝇䛺ఱ䛛䜢ᥦ౪䛷䛝䜛䛸䛔䛖䛣䛸䛻⾜䛝
䛴䛔䛯Ꮫ⏕䛿䚸ி㒔䜢ゼ䜜䜛እᅜேほගᐈ䛸䇾཭䛰䛱䛻
䛺䜛䇿䛸䛔䛖䝃䞊䝡䝇䜢⏕䜏ฟ䛧䛯䚹㻌
཭䛰䛱䛸䛧䛶ほග᱌ෆ䜢䛧䛯䜚䚸᪥ᮏᩥ໬䛾య㦂఍䜢௻
⏬䛩䜛䛸䛔䛖ෆᐜ䛷䛒䜛䚹䛣䜜䛻䚸䇾఍䛳䛶཭䛰䛱䛻䛺䜛䇿
䛸䛔䛖ព࿡䜢㎸䜑䛶䚸䇾㻹㼑㼑㼠㼛㼙㼛䠄䝭䞊䝖䝰䠅䇿䛸ྡ௜䛡䛯䚹䛒
䜟䛫䛶䚸㼀㼣㼕㼠㼠㼑㼞 䜔 㻲㼍㼏㼑㼎㼛㼛㼗 䛸䛔䛳䛯 㻿㻺㻿 䜢ά⏝䛧䛶䚸
ி㒔᝟ሗ䜢ୡ⏺䛻Ⓨಙ䛧䛺䛜䜙䝛䝑䝖ୖ䛷཭䛰䛱䛻䛺䜛
䇾㻺㼑㼠㼛㼙㼛䠄䝛䝑䝖䝰䠅䇿䝃䞊䝡䝇䜒ᐇ᪋䛩䜛䛣䛸䛻䛧䛯䚹䛣䜜
䜙䛾䝃䞊䝡䝇䜢㏻䛨䛶➗㢦䜢䛴䛺䛔䛷
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
䛔䛝䛯䛔䛸䛔䛖ᛮ䛔
䜢㎸䜑䚸䛣䛾䝃䞊䝡䝇඲య䜢䇾㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗䠄䝇䝬䜲䝸䞁䜽䠅䇿䛸
䛧䛶䚸άື䜢ጞ䜑䛯䚹㻌
ṧ䜚䛾ᤵᴗᮇ㛫䛷䝕䝄䜲䞁䛾ᚓព䛺⪅䛜䝻䝂䝬䞊䜽
䠄ᅗ䠍䠅䜢స䜚䚸እᅜㄒᏛ㒊䛾䝯䞁䝞䞊䛜ⱥㄒ䛾䝸䞊䝣䝺䝑䝖
䜢సᡂ䚸䝁䞁䝢䝳䞊䝍䞊䛻㛗䛡䛯⪅䛜䝩䞊䝮䝨䞊䝆䜢ไ
స䛩䜛䛺䛹䚸䛭䜜䛮䜜䛾ᚓពศ㔝䜢ά䛛䛧䛯ᙺ๭䜢ᯝ䛯
䛧䛶䛔䛳䛯䚹㻌
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㻌
㻌
㻤 ᭶䛻ධ䜛䛸ி㒔ᕷ⏘ᴗほගᒁ䜢ゼၥ䛧䚸䝸䞊䝣䝺䝑䝖
䛾タ⨨ሙᡤ䛻䛴䛔䛶༠ຊ䜢౫㢗䚹ᕷ䛾ᅜ㝿஺ὶ఍㤋䜔
኱Ꮫ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮ி㒔䛺䛹䛻タ⨨ሙᡤ䜢ᚓ䛯䚹䛣䛾䜘䛖
䛺‽ഛ䜢⤊䛘䛶䚸䝃䞊䝡䝇䜢㛤ጞ䛧䛯䚹㻌
㻤 ᭶ 㻤 ᪥䚸➨ 㻝 ᅇ䛾 㻹㼑㼑㼠㼛㼙㼛䠄䝭䞊䝖䝰䠅㛤ദ䛻䛣䛞䛴
䛡䚸䇾ὶ䛧䛭䛖䜑䜣䛸䛛䛝ịయ㦂䇿䜢௻⏬䚹䝫䞊䝷䞁䝗䛛䜙
䛾ほගᐈ䜢䜒䛶䛺䛧䛯䚹㻌
䛭䛾ᚋ䜒ほග᱌ෆ䜔Ꮨ⠇䛾⾜஦䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛯ᩥ໬య
㦂䜢እᅜேほගᐈ䛻ᥦ౪䛧䛺䛜䜙䚸䛭䛾άື䜢ᑡ䛧䛪䛴
ᗈ䛢䛶䛔䛳䛯䚹㻌
㻌
㻤᭶㻌 ὶ䛧䛭䛖䜑䜣䛸䛛䛝ị㻌
㻤᭶㻌 㔠㛶ᑎ䚸ΎỈᑎ䚸༡⚙ᑎ䜽䜲䝈௜䛝ほග᱌ෆ
㻝㻜᭶㻌 䛚᭶ぢ㻌
㻝㻞᭶㻌 ᖺ㈡≧䛵䛟䜚㻌
䠍᭶㻌 ⚟➗䛔䛸ⓒே୍㤳㻌
㻞᭶㻌 ⠇ศ㻌
㻌
䛣䜜䜙䛾άື䛿ྛ✀፹య䛻䜒ྲྀ䜚ୖ䛢䜙䜜䛯䠄⾲㻞䠅䚹㻌
㻌
⾲⤂௓ࡉࢀࡓ፹య
ி㒔᪂⪺㻌 㻞㻜㻝㻜ᖺ㻤᭶㻢᪥㻌
ㄞ኎᪂⪺㻌 㻞㻜㻝㻜 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻟㻜 ᪥䞉
㻟㻝᪥㻌
᭶หி㒔㻌 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝᭶ 㻌ྕ
㻷㻮㻿ி㒔䝷䝆䜸䛄᳃㇂ጾኵ䛾䛚ୡ
ヰ䛻䛺䜚䜎䛩㻍㻍䛅ฟ₇㻌
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝᭶㻝㻟᪥㻌
㻺㻴㻷 ኱㜰䝔䝺䝡䛄䛒䜋䜔䛽䜣䟿
䛩䛝䜔䛽䜣䟿䛅ฟ₇㻌
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝᭶㻞㻡᪥㻌
ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ᪂⪺㻌 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻞᭶㻟᪥㻌
㻶㻾㌴ෆ䝫䝇䝍䞊㻌 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻞᭶䡚㻟᭶㻌
㻷㼅㻻㼀㻻㻌㼂㻵㻿㻵㼀㻻㻾㻓㻿㻌㻳㼁㻵㻰㻱㻌 㻞㻜㻝㻝ᖺ㻟᭶ 㻌ྕ
㻌
ᤵᴗ䛷ጞ䜎䛳䛯 㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗䠄䝇䝬䜲䝸䞁䜽䠅άື䛷䛒䛳䛯
䛜䚸ᤵᴗ⤊஢ᚋ䛾 㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻠 ᭶௨㝆䜒༙ᩘ䜋䛹䛾᭷ᚿ䛜
ṧ䜚䚸኱Ꮫ䝁䞁䝋䞊䝅䜰䝮ி㒔䛾Ⓩ㘓ᅋయ䛸䛧䛶άື䜢⥆
䛡䛶䛔䜛䚹άື䜢ḟ௦䜈ᘬ䛝⥅䛠䛣䛸䜢┠ᶆ䛻䚸㻝 ᖺ⏕ 㻝㻜
ྡ䚸㻞ᖺ⏕㻞ྡ䜒᪂䛯䛺䝯䞁䝞䞊䛻ຍ䛘䛯䚹㻌
㻌
5. ࢡࣛࢫᢸᙜ⪅ࡢᤵᴗ࡬࠿࠿ࢃࡾ 
 
ㄢ㢟ゎỴᆺᤵᴗ䛷䛿䚸䛹䛾䜘䛖䛺௻ᴗ䜔ㄢ㢟䚸䜎䛯䜽䝷
䝇䝯䜲䝖䜔䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛸ฟ఍䛖䛛䛻䜘䛳䛶䚸䛔䛛䛺䜛ྲྀ䜚
⤌䜏㐣⛬䜢⤒㦂䛧䚸䝏䞊䝮䜢⠏䛔䛶䛔䛟䛾䛛䛜඲䛟␗䛺
䛳䛶䛟䜛䚹୍ᗘ䛸䛧䛶ྠ䛨⟅䛘䛻䛯䛹䜚╔䛟䛣䛸䛾䛺䛔䚸䜎䛥
䛻䇾୍ᮇ୍఍䇿䛾㊃䛷䛒䜛䚹ᚲ↛ⓗ䛻ᤵᴗ㐠Ⴀ䜢ᐃᆺ໬䛧
䛶䛧䜎䛖䛣䛸䛿ᅔ㞴䛷䛒䜛䚹㻌
䛧䛛䛧䚸䛩䛷䛻㏙䜉䛯䜘䛖䛻䚸䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛜䛛䛛䜟䜛
䝫䜲䞁䝖䛿 㻞 䛴䛷䛒䜛䚹䛩䛺䜟䛱䚸ㄢ㢟䛾タᐃ䛸ㄢ㢟ゎỴ
䛾䝥䝻䝉䝇䛷䛒䜛䚹䛣䛣䛷䛿䚸䛣䛾 㻞䛴䛾䝫䜲䞁䝖䛻ἢ䛳䛶
䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛜ᚰ䛜䛡䛯䛣䛸䜢ᩚ⌮䛧䛶䜏䜘䛖䚹㻌
㻌
5.1. ㄢ㢟䛾タᐃ䛻㛵㐃䛧䛯஦㡯 
5.1.1௻ᴗ࡬ࡢཧ⏬౫㢗ࡢ࣏࢖ࣥࢺ 
䛣䛾⛉┠䜢㛤ㅮ䛩䜛䛻䛿䚸䜎䛪ㄢ㢟䜢ᥦ౪䛧䛶䜒䜙䛖௻
ᴗ᥈䛧䛛䜙ጞ䜎䜛䚹䛣䜜䜎䛷ᮏᏛ䛜⠏䛔䛶䛝䛯䜲䞁䝍䞊䞁
䝅䝑䝥ཷ䛡ධ䜜௻ᴗ⩌䛾୰䛛䜙㑅ᐃ䛧䚸౫㢗䛩䜛ሙྜ䜒
䛒䜜䜀䚸ᢸᙜᩍဨ⮬䜙㛤ᣅ䛧䛶䛟䜛䛣䛸䜒䛒䜛䚹௒ᅇ䛾
㻰㻺㻼 ♫䛿ᚋ⪅䛾䜿䞊䝇䛷䛒䜚䚸䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛾๓⫋䛾఍
♫䜢㏻䛨䛶⤂௓䛧䛶䜒䜙䛔䚸ᤵᴗ䜈䛾ཧ⏬䜢౫㢗䛧䛯䚹㻌
௻ᴗ䜈䛾ㄢ㢟ᥦ౪౫㢗䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸䜎䛪ఱ䜘䜚䜒ㄢ
㢟ゎỴᆺᤵᴗ䛸䛔䛖䜒䛾䛾㊃᪨䜢䜘䛟⌮ゎ䛧䛶䜒䜙䛖䛣䛸䛜
⫢せ䛷䛒䜛䚹௻ᴗ䛻䛸䛳䛶䛣䛾ᤵᴗ䛿ᚲ䛪䛧䜒┤᥋ⓗ䛺
஦ᴗ཰┈䜢䜒䛯䜙䛩䜒䛾䛷䛿䛺䛔䚹䜎䛯䚸౛䛘䜀䛭䛾௻ᴗ
䛜ⱝ⪅ྥ䛡䛾ၟရ㛤Ⓨ䜢䛩䜛㝿䛻䚸Ꮫ⏕䛺䜙䛷䛿䛾どⅬ
䜢ྲྀ䜚㎸䜑䜛䛸䛛䚸᪂䛧䛔Ẽ䛵䛝䛜ᚓ䜙䜜䜛䛸䛔䛳䛯䛂ⱝ⪅
┠⥺䛃䜔䛂ᰂ㌾䛺Ⓨ᝿ຊ䛃䛻ᑐ䛩䜛ᮇᚅ䜒⏑䛔ᗁ᝿䛷䛒䜛䚹
Ꮫ⏕䛜⪃䛘௜䛝䛭䛖䛺䛣䛸䛿䚸䛯䛔䛶䛔௻ᴗ䛷䛿䛿䜛䛛௨
๓䛻᳨ウ䛧ᑾ䛟䛥䜜䛶䛔䜛䛣䛸䛜ከ䛔䚹㻌
䛧䛯䛜䛳䛶䚸ཧ⏬௻ᴗ䛻ᑐ䛧䛶䛿▷ᮇⓗ䛺䝯䝸䝑䝖䜢ᥦ
♧䛩䜛䛾䛷䛿䛺䛟䚸䛣䜜䛜䛒䛟䜎䛷ᩍ⫱䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䚸
⏘Ꮫ䛜୍య䛸䛺䛳䛶⾜䛖ேᮦ⫱ᡂ䛷䛒䜛䛸䛔䛖䛣䛸䜢᫂☜
䛻♧䛧䚸௻ᴗ䛻䜒ⱝ⪅䛾ᩍ⫱䛻ຊ䜢㈚䛧䛶䜋䛧䛔䛸ហ┤
䛻ッ䛘䚸⌮ゎ䜢ᚓ䜛䛣䛸䛜㔜せ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜛䚹䛱䛺䜏䛻
௒ᅇ䛾ㄢ㢟ᥦ౪⪅䠯Ặ䛾ゝ䛻䜘䜜䜀䚸䛂Ꮫ⏕䛸⭸ワ䜑䛷
㆟ㄽ䛧䛯䜚䚸ᙼ䜙䛾䝰䝏䝧䞊䝅䝵䞁䜢ୖ䛢䜘䛖䛸ヨ⾜㘒ㄗ
䛧䛯⤒㦂䛿䚸♫ෆ䛷㒊ୗ䜢⫱ᡂ䛩䜛㝿䛻䛔䛔䝠䞁䝖䛻䛺䛳
ᅗ6PLOH/LQNࣟࢦ࣐࣮ࢡ
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ᐇ㊶ሗ࿌࣭ㄪᰝሗ࿌ 
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
䛯䚹䛃䛸䛾䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹䛣䛾䜘䛖䛺๪ḟⓗ䛺䜒䛾䛷䛒䛳䛯䛸
䛧䛶䜒䚸௻ᴗഃ䛻䜒ఱ䛛䝯䝸䝑䝖䛜䛒䜛䜘䛖䛺᥋Ⅼ䜢᥈䜚ᙜ䛶
䜛䛣䛸䛜䚸䛣䛾ᤵᴗ䜢ᡂຌ⿬䛻ᒎ㛤䛩䜛䛯䜑䛾ᚲ㡲᮲௳
䛻䛺䜛䜘䛖䛻ᛮ䜟䜜䜛䚹㻌
㻌
5.1.2.ㄢ㢟ࡢタᐃ࡟㛵ࡍࡿ࠿࠿ࢃࡾ 
ḟ䛻䚸ㄢ㢟䜢䛹䛾䜘䛖䛻タᐃ䛩䜛䛛䛷䛒䜛䚹䛣䛾ẁ㝵䛷
䛾༑ศ䛺ពぢ஺᥮䛜ᚲせ䛷䛒䜛䚹㻌
௒ᅇ䚸䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛛䜙௻ᴗ䛻ᑐ䛧䛶䛿䚸༢䛻䜰䞁䜿䞊
䝖ㄪᰝ䜔䝠䜰䝸䞁䜾䜢䛧䛶⤖ᯝ䜢䜎䛸䜑䛯䜚䚸ᥦ᱌䛩䜛䛰䛡
䛻䛸䛹䜎䜛䜘䛖䛺䜒䛾䛷䛿䛺䛟䚸䇾ఱ䛛ᙧ䛒䜛䜒䛾䇿䜢⏕䜏ฟ
䛫䜛䜘䛖䛺䜒䛾䛻䛧䛶䜋䛧䛔䛸䛔䛖䝸䜽䜶䝇䝖䜢䛧䛯䚹䛭䜜䜎
䛷䛾⤒㦂䛛䜙䚸ᥦ᱌䛰䛡䛷䛿ᛮ䛔䛴䛝䜔✵᝿䛾ᇦ䜢ฟ䛪䚸
Ꮫ⏕䜒㐩ᡂឤ䜢࿡䜟䛘䛪䛻⤊䜟䜛䛣䛸䜢▱䛳䛶䛔䛯䛛䜙
䛷䛒䜛䚹ఱ䛛ලయⓗ䛻⮬ศ䛯䛱䛷ື䛔䛶⏕䜏ฟ䛩㐣⛬䛷
ᑠ䛥䛟䛸䜒ᙧ䛻䛩䜛䛣䛸䛾㞴䛧䛥䛸႐䜃䜢▱䛳䛶䜋䛧䛛䛳䛯
䛛䜙䛷䛒䜛䚹㻌
䛣䜜䛻ᑐ䛧䚸௻ᴗᢸᙜ⪅䛾䠯Ặ䛛䜙䛿䚸䇾ᙧ䛒䜛䜒䛾䇿䛻
㈶ྠ䜢♧䛧䛯ୖ䛷䚸䛂ఱ䜢⏕䜏ฟ䛩䛛䛿୍ษ♧䛥䛪䚸䛭
䜜⮬య䜢Ꮫ⏕䛯䛱䛻⪃䛘䛥䛫䜎䛧䜗䛖䚹䛃䛸䛔䛖⟅䛘䛜㏉䛳
䛶䛝䛯䚹䛣䛖䛧䛶䇾㻵㼀䇿䜔䇾እᅜே䇿䛸䛔䛳䛯䜻䞊䝽䞊䝗௨እ
䛿䛒䛘䛶♧䛥䛪䚸ఱ䛛䜙ྲྀ䜚⤌䜐䜉䛝䛛䛛䜙㢌䜢ᝎ䜎䛫䜛
䜘䛖䛺ㄢ㢟䜢タᐃ䛩䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹㻌
⪃䛘䛜䜎䛸䜎䜙䛪ᢞ䛢ฟ䛧䛭䛖䛻䛺䛳䛯⤒㦂䜔䚸䛭䜜䜢
஌䜚㉺䛘䛶 㻝 䛛䜙⮬ศ䛯䛱䛾౯್䜢⏕䜏ฟ䛧䛯႐䜃䛿䚸
ලయⓗ䛩䛞䛺䛔ㄢ㢟䜢タᐃ䛧䛯ᯝᐇ䛷䛒䛳䛯䛸䜒䛔䛘䜛䚹
௒ᅇ䛾ᤵᴗ䜢⤊䛘䛶䜏䛶䚸ㄢ㢟䛾ලయᛶ䛾⛬ᗘ䛾኱ษ䛥
䜢▱䜛䛣䛸䛻䛺䛳䛯䚹㻌
 
5.2. ㄢ㢟ゎỴ䝥䝻䝉䝇䛻㛵㐃䛧䛯஦㡯 
5.2.1.ㄢ㢟ゎỴ䝥䝻䝉䝇䛻䛚䛡䜛௻ᴗᢸᙜ⪅䛸䛾䝁䝭䝳
䝙䜿䞊䝅䝵䞁 
௻ᴗ䛸ᐦ䛻㐃ᦠ䜢ྲྀ䛳䛶㐍䜑䛶䛔䛟䛣䛾ᤵᴗ䛷䛿䚸䛭
䛾❆ཱྀ䛸䛺䜛௻ᴗഃ䛾ᢸᙜ⪅䛸䛾Ⰻዲ䛺䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵
䞁䛜ᚲ㡲䛸䛺䜛䚹௨ୗ䛾䜘䛖䛻䚸䛴䛽䛻䚸௻ᴗᢸᙜ⪅䛾Ꮫ
⏕䛻ᑐ䛩䜛䜰䝗䝞䜲䝇䜔ᣦᑟෆᐜ䛜䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛾䛭䜜
䛸㱈㱒䜢᮶䛥䛺䛔䜘䛖஦๓ㄪᩚ䛩䜛䛣䛸䛻ᚰ䛜䛡䛯䚹㻌
䞉ㄢ㢟ᥦ౪౫㢗᫬䛾㊃᪨ㄝ᫂㻌
䞉㛤ㅮ๓䛻䚸㐍䜑᪉䜔䝇䜿䝆䝳䞊䝹䛻䛴䛔䛶ඹ᭷㻌
䞉ẖᅇ䛾ᤵᴗᚋ䛻䛿䚸䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛛䜙䝯䞊䝹䛷㐍ᤖ≧
ἣ䜔Ꮫ⏕䛾ᵝᏊ䜢ሗ࿌㻌
䞉୰㛫ሗ࿌䜔ኟఇ䜏䛾㞟୰఍㆟䛾๓ᚋ䛻䛿䚸௻ᴗᢸ
ᙜ⪅䛸㠃ㄯ䛧䛶ᣦᑟ䛾᪉ྥᛶ䜢☜ㄆ䞉ඹ᭷㻌
䛺䛹䛷䛒䜛䚹㻌
5.2.2.ㄢ㢟ᥦ౪௻ᴗ௨እࡢᶵ㛵࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ 
ᤵᴗ䛾㐠Ⴀ䛻䛒䛯䛳䛶䛿䚸௻ᴗᢸᙜ⪅௨እ䛻䜒䜽䝷䝇
ᢸᙜ⪅䛾ಶேⓗ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢㏻䛨䛶䚸ከ䛟䛾௻ᴗ䜔ᅋయ
䛻༠ຊ䜢௮䛔䛰䚹ㄢ㢟ゎỴ䛾䝥䝻䝉䝇䜢䝣䜯䝅䝸䝔䞊䝖䛩
䜛᪉ἲ䛾 㻝 䛴䛸䛧䛶䚸䛣䛾䜘䛖䛻䚸Ꮫእ䛾ே䛯䛱䜢ᕳ䛝㎸
䜣䛷䛔䛟䛣䛸䜢䛒䛢䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹㻌
౛䜢ᣲ䛢䜜䜀䚸ி㒔ᕷ⏘ᴗほගᒁ⏘ᴗ᣺⯆ᐊ䚸ி㒔䝸
䝃䞊䝏䝟䞊䜽ᰴᘧ఍♫䚸KRP⏫ᐙ䝇䝍䝆䜸䚸䛭䛾䜋䛛ி
㒔㛵㐃᭩⡠䜢ᢅ䛖ฟ∧♫䜔 IT ⣔䝧䞁䝏䝱䞊௻ᴗ䛺䛹䚸
Ꮫ⏕䛾άື䛜άⓎ໬䛩䜛䛻䛧䛯䛜䛳䛶䛭䛾ᩘ䛿ቑ䛘䛶䛔
䛳䛯䚹㻌
ி㒔ᕷ䛻䛿Ꮫ⏕䜒ᗘ䚻ゼ䜜䚸ᕷ䛾ほග᣺⯆ィ⏬䛾ᴫ
せ䜢䝺䜽䝏䝱䞊䛧䛶䜒䜙䛳䛯䜚䚸ᐇ㝿䛻 㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗䠄䝇䝬䜲䝸
䞁䜽䠅䝃䞊䝡䝇䛜ጞ䜎䛳䛶䛛䜙䛿䚸䝸䞊䝣䝺䝑䝖䛾タ⨨䛻༠
ຊ䛧䛶䜒䜙䛳䛯䚹䜎䛯䚸ᚋ㏙䛩䜛ி㒔䝸䝃䞊䝏䝟䞊䜽⏫ᐙ
䝇䝍䝆䜸䛻䛿䚸Ꮫእ䛷䛾Ꮫ⏕䛾άືᣐⅬ䜢ᥦ౪䛧䛶䜒䜙
䛔䚸῝ኪ䛻䜎䛷ཬ䜣䛰Ꮫ⏕䛾άື䛜ྍ⬟䛻䛺䛳䛯䚹䛭䛾
䜋䛛ከ䛟䛾ே䚻䛜♫఍ே䛾ඛ㍮䛸䛧䛶䚸Ꮫ⏕䛻䜰䝗䝞䜲䝇
䜔ྏဂ⃭ບ䜢୚䛘䛶䛟䜜䛯䚹㻌
㻌
5.2.3.ᤵᴗእ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ 
䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䛸䛧䛶䛿䚸ᤵᴗእ䛷⾜䛖䝭䞊䝔䜱䞁䜾䜢㔜ど
䛧䛯䚹䛭䛧䛶䚸ᴟຊ䚸䛭䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛻ཧຍ䛩䜛䜘䛖ດ䜑
䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛜䚸Ꮫ⏕䛾୺యᛶ䜢䜻䞊䝥䛧䛺䛜䜙䚸ᙼ䜙䛾
⊂ၿᛶ䜢᤼㝖䛩䜛䛣䛸䛻኱䛔䛻㈉⊩䛧䛯䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹 
4᭶䛛䜙 9᭶䛾㛫䛻䚸Ꮫ⏕䛿⮬୺ⓗ䛻ᤵᴗእ䛾䝭䞊䝔
䜱䞁䜾䜢ᑡ䛺䛟䛸䜒 55 ᅇ䛿㛤䛔䛶䛔䜛䚹᫬䛻䛿᫨ఇ䜏䛻䚸
᫬䛻䛿ኪ㛫䜔ఇ᪥䛻䛸䛔䛳䛯ලྜ䛻 30 ศ⛬ᗘ䛛䜙୸ 2
᪥㛫䜆䛳䛸䛚䛧䛸䛔䛖ᅇ䜎䛷䛒䜚䚸㢖⦾䛻㞟䜎䛳䛶䛔䛯䚹 
䜎䛪䚸䛣䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾㛤ദ䛻኱䛝䛟ᐤ୚䛧䛯䛾䛜ி
㒔䝸䝃䞊䝏䝟䞊䜽⏫ᐙ䝇䝍䝆䜸䛾Ꮡᅾ䛷䛒䜛䚹䜽䝷䝇ᢸᙜ
⪅䛾๓⫋䛾఍♫䛜㐠Ⴀ䛩䜛఍㆟䞉䜲䝧䞁䝖䝇䝨䞊䝇䛷䚸Ꮫ
⏕䜔䝧䞁䝏䝱䞊௻ᴗ䛾஺ὶᣐⅬ䛻䜒䛺䛳䛶䛔䜛䚹す㝕䛻
❧ᆅ䛧኱ṇ᫬௦䛾㢼᝟䛒䜛⏫ᐙ䛷䚸Ꮫ⏕㐩䛿ኟሙ䛾ᗞ䛾
ⲡᘬ䛝䜔⏫ᐙ䝇䝍䝆䜸୺ദ䛾䜲䝧䞁䝖䛾ᡭఏ䛔䜢䛩䜛௦
䜟䜚䛻㒊ᒇ䜢఍㆟ᐊ䛸䛧䛶౑䜟䛫䛶䜒䜙䛳䛶䛔䛯䚹䝩䝽䜲䝖
䝪䞊䝗䜔↓⥺ LAN 䛺䛹䜒᏶ഛ䛥䜜䛯❧ὴ䛺఍㆟䝇䝨䞊
䝇䛷䛒䜛䛜䚸ఱ䛸ゝ䛳䛶䜒࿴ᐊ䛾␚䛾ୖ䛷஺䜟䛩㆟ㄽ䛿
ཧຍ⪅䜢⥭ᙇ䛛䜙ゎ䛝ᨺ䛱䚸㞟୰ຊ䜢㧗䜑䜛ຠᯝ䛜䛒䜛䚹
ᖾ㐠䛻䜒䛣䛾఍㆟䝇䝨䞊䝇䜢☜ಖ䛷䛝䛯䛣䛸䛿Ꮫ⏕㐩䛾
άື䜢኱䛔䛻ᚋᢲ䛧䛩䜛䛣䛸䛸䛺䛳䛯䚹๓㏙䛧䛯እᅜே䜢
䜒䛶䛺䛩 Meetomo䠄䝭䞊䝖䝰䠅䛸䛔䛖䜲䝧䞁䝖䜒䛣䛾⏫ᐙ䛷
㛤ദ䛧䛯䚹 
䜎䛯䚸ᤵᴗእ䛷䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾䛖䛱䚸άື䛾௻⏬䜢⦎
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ᐇ㊶ሗ࿌࣭ㄪᰝሗ࿌ 
䜛ẁ㝵䚸ᐇ⾜ẁ㝵䚸⤊஢ᚋ䛾᣺䜚㏉䜚䛺䛹⠇┠䛸䛺䜛᫬䛻
䛿䚸䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䜔௻ᴗᢸᙜ⪅䜒ཧຍ䛧䛶䜂䛦ワ䜑䛷㆟
ㄽ䜢஺䜟䛧䛯䚹䛚䛭䜙䛟䛣䛾Ꮫእ䛾✵㛫䛷Ꮫ⏕䛜Ꮫ䜣䛰䛣
䛸䛿኱䛝䛛䛳䛯䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹➨ 1 䛻᫬㛫䜢䛯䛳䜇䜚䛛䛡䛶
㆟ㄽ䛷䛝䜛䛣䛸䚸➨ 2 䛻䚸௻ᴗᢸᙜ⪅䛾䠯Ặ䜔䜽䝷䝇ᢸᙜ
⪅䛾♫఍ே䛸䛧䛶䛾䜒䛾䛾ぢ᪉䜔⪃䛘᪉䚸䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾
㐍䜑᪉䜢┤䛻▱䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䛣䛸䛷䛒䜛䚹 
౛䛘䜀㆟ㄽ䜢ጞ䜑䜛๓䛻䛿䝸䞊䝎䞊䛿ᚲ䛪䜰䝆䜵䞁䝎
䜢‽ഛ䛧䚸ᙜ᪥䛾㆟ㄽ㡯┠䛸฿㐩Ⅼ䜢᫂☜䛻䛧䛶䛛䜙ྲྀ䜚
䛛䛛䜛䛣䛸䜔䚸䝍䜲䝮䜻䞊䝟䞊䜢タ⨨䛧㆟ㄽ䛾᫬㛫⟶⌮䜢
䛩䜛䛣䛸䚸䝇䜿䝆䝳䞊䝹䜢❧䛶䜛㝿䛿᭱⤊᪥䛛䜙㏫⟬䛧䛶
᪥⛬䛸ᙺ๭ศᢸ䜢ᇙ䜑䛶䛔䛟䛣䛸䛺䛹᪥㡭䛾ᴗົ⤒㦂䜢
䛭䛾䜎䜎Ꮫ⏕㐩䛻ఏᤵ䛧䛶䛔䛳䛯䚹䜎䛯䝯䞁䝞䞊䛾䝥䝻䝆
䜵䜽䝖䜈䛾ᛮ䛔䜢୍ே䛪䛴䜖䛳䛟䜚䛸ㄒ䜛᫬㛫䜢స䛳䛯䛾
䜒䛣䛾ᤵᴗእ䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾ሙ䛷䛒䛳䛯䚹䜻䝱䞁䝟䝇䛸
䛿㐪䛖✵㛫䛷᫬䛻䛿㣧㣗䜢క䛔䛺䛜䜙♫఍ே䛸ㄒ䜚ྜ䛖⤒
㦂䛿ᙼ䜙䛾୺యᛶ䜢䜻䞊䝥䛧䛺䛜䜙⊂ၿᛶ䜢᤼㝖䛩䜛䛾
䛻኱䛔䛻ᙺ❧䛳䛯䜒䛾䛸ᛮ䜟䜜䜛䚹 
 
 
5.3.2.616ࡢά⏝
䜎䛯䚸Ꮫ⏕䜔䜽䝷䝇ᢸᙜ⪅䚸௻ᴗᢸᙜ⪅䛜᝟ሗඹ᭷䜔
ពぢ஺᥮䜢䛥䜙䛻άⓎ䛻䛩䜛䛯䜑䛻䚸Ẹ㛫䛾 㻿㻺㻿 䝃䜲䝖
㼙㼕㼤㼕 䜢ά⏝䛧䛯䚹඲䛶䛾䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛾㆟஦㘓䜢 㻞㻠 ᫬㛫
௨ෆ䛻ᢞ✏䛩䜛䚸ㄡ䛛䛾ᢞ✏䛻ᑐ䛧䛶䛿䛂ㄞ䜣䛰䛃䛰䛡䛷
䜒䛔䛔䛾䛷ᚲ䛪䝁䝯䞁䝖䜢㏉䛩䛺䛹䛾䝹䞊䝹䜢Ỵ䜑䛶㐠
⏝䛧䚸௻ᴗᢸᙜ⪅䛸䛾ពぢ஺᥮䛾ሙ䜔♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂ
䜾䝷䞁䝥䝸䛷Ⓩቭ䛩䜛䜒䛾䜈䛾⃭ບ䚸䜎䛯䚸⏕䜏ฟ䛧䛯
㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗䠄䝇䝬䜲䝸䞁䜽䠅䜢௒ᚋ䛹䛖⫱䛶䛯䛔䛛ክ䜢ㄒ䜛ሙ
䛸䜒䛺䛳䛯䚹άື⤊஢䜎䛷䛾 㻝㻜 䜹᭶㛫䛻ᐇ䛻 㻝㻟㻜㻜 ௳௨
ୖ䛾䝁䝯䞁䝖䛜᭩䛝㎸䜎䜜䚸᫬䛻䝏䞊䝮䛾₶⁥Ἔ䛸䛺䜚᫬
䛻䜹䞁䝣䝹๣䛸䛺䛳䛶άື䜢ᨭ䛘䛯䚹㻌
㻌
㻌
6. ࡲ࡜ࡵ 
௨ୖࠊ⊂ၿⓗ࡟㝗ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊᏛ⏕ࡢ୺యᛶࢆ
࣮࢟ࣉࡋ࡞ࡀࡽᡂຌ⿬࡟⤊஢ࡋࡓㄢ㢟ゎỴᆺᤵᴗࡢ
ࢣ࣮ࢫࢆࡳ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᤵᴗࡣᏛ⏕࡟࡝ࡢࡼ
࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
ᮏᤵᴗ䜢ཷㅮ䛧䛯Ꮫ⏕䛾௒䛾ኌ䜢⤂௓䛧䛶䜏䜘䛖䚹⣙ 㻝
ᖺ䛜⤒㐣䛧䛯ᤵᴗ䜢᣺䜚㏉䛳䛶䚸௒ᛮ䛖䛣䛸䜢ᗙㄯ఍ᙧᘧ
䛷⋡┤䛻ㄒ䛳䛶䜒䜙䛳䛯䚹ฟᖍ⪅䛿 㻠 ྡ䛷䚸䛭䜜䛮䜜䛻
✚ᴟⓗ䛺኱Ꮫ⏕ά䜢㏦䛳䛶䛔䛯䚹ᗙㄯ఍䛻ཧຍ䛧䛯Ꮫ⏕
䛾ᡤᒓ䛸ㄢ㢟ゎỴᆺᤵᴗ⤊஢ᚋ䚸⮬䜙䝏䝱䝺䞁䝆䛧䛶䛔
䜛䛣䛸䜢⾲㻟䛻䜎䛸䜑䛶䛔䜛䚹㻌
㻌
㻌
⾲ฟᖍ⪅࡜ᤵᴗᚋࡢࢳࣕࣞࣥࢪ
ฟᖍ⪅ ᡤᒓ㻌 㻻㻛㻻㻯㻲㻙㻼㻮㻸ᚋ䛾䝏䝱䝺䞁䝆
㻭䛥䜣㻌
䠄ዪᏊ䠅㻌
እᅜㄒ䞉㻟ᖺ㻌
䠄ཷㅮ᫬㻞ᖺ䠅
䞉ி㒔㈹㻝㻕㐠Ⴀ䝪䝷䞁䝔䜱䜰㻌
䞉䝊䝭䝸䞊䝎䞊㻌
䞉㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗άື䛾⥅⥆㻌
㻮䛥䜣㻌
䠄ዪᏊ䠅㻌
እᅜㄒ䞉㻟ᖺ㻌
䠄ཷㅮ᫬㻞ᖺ䠅
䞉䜸䞊䝇䝖䝷䝸䜰䛷䛾䜲䞁䝍䞊
䞁䝅䝑䝥䠄㻝㻚㻡䜹᭶䠅㻌
䞉㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗άື䛾⥅⥆㻌
㻯䛥䜣㻌
䠄ዪᏊ䠅㻌
እᅜㄒ䞉㻟ᖺ㻌
䠄ཷㅮ᫬㻞ᖺ䠅
䞉䜹䝘䝎␃Ꮫ䠄㻢䛛᭶䠅㻌
㻰䛥䜣㻌
䠄⏨Ꮚ䠅㻌
⤒Ⴀ䞉㻟ᖺ㻌
䠄ཷᙜ᫬㻞ᖺ䠅
䞉䜰䝯䝸䜹␃Ꮫ䠄㻠䛛᭶䠅㻌
㻌
㻭䛥䜣㻌
௨๓䛿ຮᙉ䛷୍⏕ᠱ࿨䛻䛺䛳䛯䛣䛸䜒䛺䛛䛳䛯䛧⮬ศ
䛜䛣䛣䜎䛷䛜䜣䜀䜜䜛ᛶ᱁䛷䛿䛺䛔䛸ᛮ䛳䛶䛔䛯䛜䚸
㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗 άື䛷䜒䛾䜢స䛳䛶䛔䛟సᴗ䜔䝥䝺䝊䞁䝔䞊䝅
䝵䞁䜢స䜚ୖ䛢䜛୰䛷⮬ศ䛻䜒ᚲṚ䛻䛷䛝䜛䛣䛸䛜䛒䜛䜣
䛰䛸ᛮ䛘䛯䚹㻌
௒ᖺ䚸ி㒔㈹䛾䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝇䝍䝑䝣䜢䜔䛳䛶⇞↝䛧䛴
䛟䛩䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹䛣䛣䛻䛿ி㒔୰䛛䜙䛜䜣䜀䜚䛯䛔Ꮫ⏕
䛜㞟䜎䛳䛶䛟䜛䚹௒䛿䛣䛖䛔䛖䝫䝔䞁䝅䝱䝹䛾㧗䛔ே䛯䛱䛸
ヰ䛩䛾䛜䛩䛤䛟ᴦ䛧䛔䚹㻌
䛣䛾䝯䞁䝞䞊䛸䛿ఱⓒ᫬㛫䛸䛔䛖᫬㛫䜢୍⥴䛻㐣䛤䛧䛯䚹
䛩䛤䛟ᛁ䛧䛛䛳䛯䛡䛹䚸䛣䛾᫬㛫䜢඲䛟ᚋ᜼䛧䛶䛔䛺䛔䚹㻌
㻌
㻮䛥䜣㻌
௒䛷䜒䛱䜗䛳䛸䛧䛯ቨ䛻ᙜ䛯䛳䛶䚸䛹䛖䜔䛳䛶䝰䝏䝧䞊
䝅䝵䞁䜢ಖ䛴䛛䜢⪃䛘䛯᫬䛻ᛮ䛔ฟ䛩䛾䛿䛣䛾 㻝 ᖺ㛫䛾
䛣䛸䚹䛒䛾᫬ᡂ㛗䛧䛯䛸䛔䛖ᐇឤ䛜䛒䜛䛛䜙䚸䜎䛰䜎䛰ୖ䛻
⾜䛡䜛䚸䛸⮬ศ䜢ಙ䛨䜙䜜䜛䚹㻌
⮬ศ䛜୺య䛸䛺䛳䛶࿘䜚䜢ᕳ䛝㎸䜣䛷䛔䛟䛸䛔䛖䛣䛸䛿䜎
䛰⮬ศ䛾ㄢ㢟䛰䛸ᛮ䛳䛶䛔䜛䛧䚸⮬ศ䛜㐪䛖䛸ᛮ䛖䛣䛸䛿
䛿䛳䛝䜚䛸ゝ䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛯䛔䚹㻌
㻌
㻯䛥䜣㻌
Ꮫ⏕⏕ά䛷ఱ䛛䜂䛸䛴䜔䜚㐙䛢䛯䛣䛸䛷⮬ศ䛻⮬ಙ䜢
ᣢ䛳䛯䛾䛿☜䛛䚹௨๓䛿⮬ศ䛸ே䛸䜢ẚ䜉䛶䛧䜎䛖䛟䛫䛜
䛒䛳䛯䚹࿘ᅖ䛻䛜䜣䜀䛳䛶䛔䜛ே䛜䛔䜛䛸䚸⮬ศ䛿䛣䛣䛻
ᒃ䛶䛔䛔䛾䛛䚸ᙺ䛻❧䛳䛶䜛䛾䛛䛸ᖖ䛻ᛮ䛳䛶䛔䛯䛜䚸䛣
䛾ᤵᴗ䛷ฟ఍䛳䛯䝯䞁䝞䞊䛿䛭䛾⮬ศ䛾ᙅ䛔䛸䛣䜝䜢ㄆ
実践報告 ・調査報告 高等教育フォーラム　Vol.2, 2012
60 高等教育フォーラム (Forum of Higher Education Research)
 㧗➼ᩍ⫱ࣇ࢛࣮࣒ࣛ Vol.2, 2012 
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㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝㹝
2011ᖺ12᭶05᪥ཷ⌮ 
†Asako KIHARA, Fumihiko GOTO:  Practical Report on a 
Project Based Learning Class –Elimination of Self-righteousness and 
Retention of Independence– 
Center of Research & Development for Cooperative Education, Kyoto 
Sangyo University Kamigamo Motoyama, Kitaku, Kyoto city, Kyoto, 
603-8555 Japan 
䜑䛶䛟䜜䛯䚹ᙅ䛔䛺䜚䛻௚䛾ே䛜䝃䝫䞊䝖䛧ྜ䛘䜀䛔䛔䛸
▱䛳䛯᫬䚸ㄡ䛛䛾䝬䝛䜢䛩䜛ᚲせ䛿䛺䛔䛸ᛮ䛘䜛䜘䛖䛻䛺
䛳䛯䚹㻌
⮬ศ䛾⪃䛘䜢ヰ䛧䛯᫬䛻┦ᡭ䜒┿๢䛻㏉䛧䛶䛟䜜䜛䛣
䛾䝯䞁䝞䞊䛻ฟ఍䛘䛯䛣䛸䛜ወ㊧ⓗ䛰䛸ᛮ䛖䚹㻌
⮬ศ䛾஦䛿䜘䛟䜟䛛䜙䛺䛛䛳䛯䚸䜏䜣䛺䛾ᡂ㛗䛜䛩䛤䛟
䜟䛛䜛 㻝 ᖺ䛰䛳䛯䚹䛸䛔䛖䛣䛸䛿⮬ศ䜒ኚ䜟䛳䛶䛝䛯䛾䛰
䜝䛖䛸ᛮ䛘䜛䚹䝯䞁䝞䞊䛛䜙⮬ศ䛾Ⰻ䛥䜢ゝ䛳䛶䜒䜙䛖䛣䛸
䛷䚸⣲┤䛥䛜⮬ศ䛾ᙉ䜏䛰䛸Ẽ䛵䛟䛣䛸䜒䛷䛝䛯䚹㻌
㻌
㻰䛥䜣㻌
㻿㼙㼕㼘㼑㻸㼕㼚㼗 άື䛷䛿䜂䛸䛴䛾䝃䞊䝡䝇䜢స䜚ୖ䛢䛯䚸䛸
䛔䛖⮬ಙ䛸䛸䜒䛻♫఍ேᇶ♏ຊ⫱ᡂ䜾䝷䞁䝥䝸䛾Ⓨ⾲䛷䛿
䜎䛰䜎䛰䜔䜜䛯䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚸୰㏵༙➃䛰䛳䛯䛾䛷䛿䛺
䛔䛛䛸᜼䛔䛜ṧ䛳䛯䚹䛭䛾᜼䛧䛥䛜䛒䛳䛯䛛䜙䚸௒ᖺ␃Ꮫ
䛻⾜䛳䛯᫬䛻䛿䚸䜲䝧䞁䝖䜔䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛾䝸䞊䝎䞊䜢⮬
ศ䛛䜙䜔䜚䝸䝧䞁䝆䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹⮬ศ䛜䝸䞊䝎䞊䜢
䛩䜛᫬䛻ᥥ䛔䛯䝸䞊䝎䞊ീ䜒䛣䛾ᤵᴗ䛷䝸䞊䝎䞊䜢ົ䜑
䛶䛔䛯 㻝 ᖺୖ䛾 㻴 䛥䜣䛾䝯䞁䝞䞊䜢 䛛䛟ໟ䜐ጼ䛰䛳䛯䚹㻌
ே๓䛷䛾Ⓨ⾲䛜ⱞᡭ䛰䛳䛯⮬ศ䛜኱䛝䛺ኌ䛷ᇽ䚻䛸
Ⓨ⾲䛷䛝䜛䜘䛖䛻䛺䛳䛶䛔䛳䛯䛣䛸䜒኱䛝䛺ኚ໬䛰䛳䛯䚹㻌
㻌
ࡍ࡛࡟ࠊᤵᴗࢆ⤊஢ࡋ࡚࠿ࡽ⣙ 1 ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ௒ࡢᏛ⏕ࡀࡇࡢᤵᴗࡢᙳ㡪ࡔࡅࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ
࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᏛ⏕ࡢኌ࠿ࡽࡣࠊ⮬ศࡢຊ࡛
⮬୺ⓗ࡟⪃࠼ࠊ⾜ືࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢ
ᤵᴗࡢᙳ㡪ࢆྰᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ
ࢀࡇࡑࡀࠊᏛ⏕ࡢ⮬୺ᛶࢆ࣮࢟ࣉࡋ࡞ࡀࡽࠊᙼࡽࢆ
⊂ၿᛶ࠿ࡽᏲࡿດຊࢆ⥆ࡅࠊㄢ㢟ࢆᡂຌ⿬࡟ゎỴࡋ
ࡓᡂᯝࡔ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
㻌
ㅰ㎡ 
ᮏሗ࿌᭩䜢௙ୖ䛢䜛䛻䛒䛯䛳䛶᭷ព⩏䛺䛤ᣦ᦬䜢ୗ䛥
䛳䛯ᰝㄞ⪅䛻῝䛟ឤㅰ䛔䛯䛧䜎䛩䚹 
䜎䛯䚸ᮏ✏䛷ྲྀ䜚ୖ䛢䛯ᤵᴗ䛾䜽䝷䝇㐠Ⴀ䛻䛒䛯䛳䛶ከ
኱䛺䛤༠ຊ䜢䛔䛯䛰䛔䛯኱᪥ᮏ༳ๅᰴᘧ఍♫䛿䛨䜑௻
ᴗ㛵ಀ⪅䛾ⓙᵝ䛻῝ㅰ䛔䛯䛧䜎䛩䚹 
 
ὀ 
1) 
⛉Ꮫ䜔ᩥ᫂䛾Ⓨᒎ䚸䜎䛯ே㢮䛾⢭⚄ⓗ῝໬䞉㧗ᥭ䛻ⴭ䛧
䛟㈉⊩䛧䛯᪉䚻䛾ຌ⦼䜢ㆭ䛘䜛ᅜ㝿㈹䛷䚸Ꮫ⏕䛾䝪䝷䞁
䝔䜱䜰䝇䝍䝑䝣䛜ᤵ㈹ᘧ䛾㐠Ⴀ䛻ᦠ䜟䛳䛶䛔䜛䚹 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ᚋ⸨ᩥᙪ, ୰ᕝṇ᫂, す⃝ṇ⾜, ᑠ㔝⣧୕, ᯘㄔḟ, ୰ᑿ᠇ ,ྖ 
ᮌཎ㯞Ꮚ, ྜྷ୰୕ᬛᏊ㻌 (2010) ⤒῭⏘ᴗ┬ య⣔ⓗ䛺♫఍
ேᇶ♏ຊ⫱ᡂ䞉ホ౯䝅䝇䝔䝮㛤Ⓨ䞉ᐇド஦ᴗ ி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ
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SUMMARY 
 
This paper is the report about the activities of a successful 
project based learning class. Project based learning is known 
as an efficient learning type. And student’s independence 
and objectivity is important to successful project based 
learning. But, students tend to be self-righteous. In order to 
avoid this situation, teacher’s commitment is important. But, 
a commitment method is difficult to formulate. 
In such a case, a successful case is useful for consultation. 
This paper shows such a successful case and offers many 
kinds of a crucial insight for teachers. 
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